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El objetivo del proyecto "Desigualdad de oportunidades educativas en términos de acceso y logro 
académico en Colombia (2010-2018)" es analizar los factores que han incidido en el aumento de la 
brecha de desigualdad educativa.   
En el siguiente vídeo encontraran algunos apartados de las entrevistas, las cuales se realizaron 
con el objetivo de  conocer  las opiniones y perspectivas de profesores y gestores, quienes 
reconocen la existencia de desigualdades sociales que enfrentan algunos grupos estudiantiles, las 
cuales en cierta medida son agudizadas por la exclusión y baja calidad educativa que presenta 
Colombia. 
**Esta investigación es  nanciada por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad Militar 
Nueva Granada - Vigencia 2020-2022**
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Estudios Sobre Desigualdades Sociales Gesdes
 · 
El Grupo de Estudios sobre Desigualdades Sociales (GeSdEs), en su 
continua labor por desarrollar y fomentar la cultura científica 
Neogranadina, ha realizado diferentes actividades de investigación 
que promueven la reflexión y el pensamiento crítico.
Para el proyecto vigente titulado "Desigualdad de oportunidades 
educativas en términos de acceso y logro académico en Colombia 
(2010-2018)", se realizó un video documental para conocer las 
opiniones y perspectivas de quienes reco… Ver más
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